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It's brought up a lot of songs in northern nature
―The１st time in performance―
岡 元 眞 理 子 石 田 実 和 荊 木 成 子
Mariko OKAMOTO Miwa ISHIDA Shigeko IBARAKI
鷹 木 真 理 子 宮 武 玲 子
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れた作品であり，歌詞は氏橋奈津子によるものである。この曲には al memoria per la poetessa




ようだなと，そんな心象を持ったことを覚えている。come decollare /fresco e delicate molto/col































































































































































































































『山田耕筰著作全集１』後藤 暢子（編集），遠山 一行（編集），団 伊玖磨（編集）岩波書
店（２００１年）
『ガイドブック音楽と美術の旅 ロシア』海老沢敏・稲生永監修，（音楽の友社，１９９６年）
『東京新聞社』昭和１３年～昭和６０年まで調査 他wikipwdiaから
『日本オペラ史～１９５２』（増井敬二・昭和音楽大学オペラ研究所（水曜社，２００３年）
『日本オペラ史～１９５３』関根礼子・昭和音楽大学オペラ研究所（水曜社，２００３年）
岡元：北の自然が育んだ歌曲における一考察４４
